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比较与借鉴 COMPARISON AND REFERENCE
·综合（上） 2009 年第 4 期
利益的披露范围，加强了对各种薪酬的价值披露。2006规则的主
要内容包括：一是三个披露工具。2006规则将使用三个披露工
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